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Average years of primary schooling in the total population over age 15, taken from the Barro and Lee data set  (Barro 
and Lee 2001). Using World Development Indicators as the source yields similar results. 
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